





















序： 2011年11月 Harvard 大学招聘講演『正当性証明（義認）について─試論』
2011年11月９日，Harvard大学の招聘に応じ，Martin Walserは『正当性認定について─試論』
という講演を行った。これは現代ドイツを代表する86歳（1927年３月24日生まれ）の作家の生の総
決算の一つ，ないし遺言ともいえる。そのテキストは，翌日11月10日付 Frankfurter Allgemeine 紙の
文芸欄（Feuilleton）に掲載された。2012年初春には Berlin, Humboldt 大学神学部でも講演，2012
年３月 Rowohlt（Reinbek）社から単行本として上梓された。インターネット上の FAZ版と刊行本
の間にはかなりのページにわたる改訂増補がある。




第１：正当性認定（義認）は，だれが何によって行うのか？　Paulus から Augustinus を経て
Karl Barth に至る本著作の主題 Rechtfertigung（義認，正当性証明）は，神の恩寵（恩
恵）であり，人間の権限外にあるという部分。
第２：Karl Barthと Friedrich Nietzscheの類似性。すなわち，








しかしまず，標題の Rechtfertigung とは何か？　ラテン語 justificatio，英仏語 jusification。動











に目に見えない Jakobの教会を，光の現象 Apolloの裏に根源的カオスの Dionysosを見ぬく，この
否定弁証法運動のエネルギーこそ，言葉や芸術の生命である。すなわち「世界と現存在ははただ美
的現象としてのみ，正当化（存在証明）される」（ニーチェ『悲劇の誕生』N. I, 14, 40, 131）。





















飢饉問題の権威といわれる Jean Zieglerと，ドイツ大統領 Joahim Gauk の講演をあげる。正義は我
の側にあり，自説は正しくなければならないということを要求する時代精神には，しかしむしろ神
なき義認（正当性認定）という時代の貧しさが示唆されているのではなかろうか，と言う。






























































































「Esau の教会とは基本的に Jerusalem, Rom, Wittenberg, Genf といった唯一ありうる，目に見え






M.Walser は，Karl Barth においてわれわれにとっての希望の最大値は，神の啓示を受けとる人
間は，ただ「失われた者として救われ，義認されえない者として義認される」（R. 560）と書いてあ
ることだという。「神の不可視的実存性を直視することにおいて人間は救われるであろう」（R. 560












































































































にみえる」（daß nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt























































幸福よ！」（Klage der Ariadne, N.II, 1259）
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［…］ 真の根源的なキリスト教はあらゆる時代に可能であろう…。」（ibid 39, S. 1200）「キリス
ト教において欠けているのは，キリストがなすべく命じておいたすべてのことを何ひとつなし
ていないということである。」（N. III, 657）」「神を最も多く愛し，所有した者こそ，いまや神

















（Der Wille zum Leben）が蠢いている。根源的全一であるこの生きんとする意志が，時間空間因果
律に制約された個体に客体化され，現実に現象，可視化されること，これが個体化の原理
（principium individuationis）である。Apollo 的なものとはこの原理，Maja のヴェールである。
Dionysos的なものとは，この個体を呪縛する鎖を破砕し，マーヤのヴェールをかなぐり捨てて，存
在の母たちの国に下降し，根源的全一に帰依融合しようとする衝動である。
この意志と表象としての世界像は，Platon のイデアと個物，Aristoteles の質料と形相，Kant の
物自体と現象を経て，Freud の無意識と意識，Heidegger の存在と存在者などにつながる世界像の
根底をなす。Dionysos と Apollo もこの系譜につながるだろう。神とこの世の存在との関係こそか
かる系譜の源であること，それが Esau と Jakob，可視的現実の教会と不可視的根源の教会という
対比は，Apolloと Dionysosの原理と重なるのではないかという，Marin Walserの震撼的な指摘の
意味ではないだろうか。
M. Walserは，K. Barthを読んで以来，Dionysos的なものは Apollo的なものに対する差異のなか
では表現できないのではないかということが，以前より明らかになったと言う。悲劇の起源は
Dionysos であって，Apollo ではない。コーラスであって，ドラマではない。最古のギリシア悲劇
には Dionysos の苦痛があった。「ギリシア演劇の有名な登場人物たち，Prometheus，Ödipus など
はみな，あの根源的な主人公 Dionysosの仮面にすぎない。」（N. I, 61）Apolloと Dionysosという対
比は，バルトの Esau と Jakob を想起してよいのではないだろうか？（85）と Walser は問う。い

































される。Heidegger によれば，ギリシア語 logoz は，ラテン語 ratio，ドイツ語 Grund に相応す


















































































のあらんことを，と。」（Thomas Mann :Doktor Faustus.傍点筆者）11
トーマス・マンは1947年１月29日 Los Angelsは Pacific Palisadesの丘の自宅で，ニーチェを念頭
においた現代のファウスト博士=音楽家 Adrian Leverkühn と祖国ドイツの崩壊を前にして，
Serenus Zeitblomという語り手に希望なき祈りを呟かせた。究極の希望のなさから，信仰を超える
奇蹟，希望の光がさしそめたのかどうかは，戦後68年のドイツの軌跡，そしてたとえば Heinrich
Böll，Richard von Weizsäcker，Günther Grass，そしてMartin Walser（本人は強く否定するだろ
うが）などの言葉の創造の軌跡に，その痕跡を見出すことができるのではなかろうか？
Text:
Martin Walser (2012): Über Rechtfertigung, eine Versuchung, Rowohlt (Reinbek) 引用文はページ数
のみ（例: 12）
Martin Walser (1997): Werke in zwölf Bänden (=MW). Hrsg. Von Helmut Kiesel, Suhrkamp, Frankfurt/Main.
1970 Selbstbewußtsein und Ironie／洲崎惠三訳 (1996)『正負の自己意識とイロニー』法政大学出版局
Augustinus (1987): Bekenntnisse. Latein und Deutsch, übersetzt von Joseph Bernhart. Insel, Frankfurt/Main.
／アウグスティヌス『告白』山田晶訳、世界の名著16（1994年版）
Die Bibel (1935) : nach der deutschen Übersetzung Dr. Matin Luther, Preußische Haupt=Bibelgesellschaft,
Berlin
Karl Barth (1922) : Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922 Hrg.von Cornelis van der Kooi und Katja Tolstaja




Friedrich Nietzsche (1966) : Werke in drei Bänden. Hrsg. von Karl Schlechta, Carl Hanser, München＝N
(N. I, 2 で第蠢巻２ページを表す）
────────
註：
１　J. W. Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre. In: Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. (1950) Bd. VIII, S. 290ff.
２　Robert Walser: Jakob von Gunten In :Das Gesamtwerk. Hrsg. von Jochen Greven, Bd. IV Kossodo/ Genf
1975, S. 380／『ヤーコプ・フォン・グンテン』藤川芳郎訳、集英社　1979
３　Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches :Das Religiöse Leben 134, N.I, 534f.
４　Friedrich Nietzsche (1980): Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Hrsg. Von Giorgio und Mazzino
Montinari, Bd.10, Nachgelassene Fragmente 1882.1 (77), S.30 Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter,
Frankfurt/ M.
５　洲崎惠三（2002）『トーマス・マン―神話とイロニー』、渓水社、94, 274ページ、参照。
６　Vgl. Martin Walser (2004) : Die Verwaltung des Nichts. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg／洲崎惠三
(2009) 『言葉―無の支配、マルティーン・ヴァルザー』、「つくば国際大学紀要」第15巻、
105~121ページ、参照。
７　Cf. Martin Heidegger: Der Satz vom Grund, Neske, Tübingen／注５、洲崎130~135頁参照。




９　Vgl. Martin Walser : Über den Unerbittlichkeitstil―Zum 100. Geburtstag von Robert Walser. In :MW.
Bd.12, S.320／注4、201ページ、参照。
10 Martin Walser (2002): Aus dem Wortschatz unserer Kämpfe. Suhrkamp, S.239 ／注5、洲崎、109ペー
ジ、参照。
11 Thomas Mann：Doktor Fausutus. In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. (1960) Fischer, Frankfurt/




Martin Walser《Über Rechtfertigung, eine Versuchung》
Keizo Suzaki
Resümee (Deutsch) : Die eingeladene Rede in der Universität Hervard “Über Rechtfertigung, eine
Versuchung”, die ein der repräsentativen Dichter in Deutschland Martin Walser im November 2011 hielt, fragt
am Anfang: “Gerechtfertigt zu sein, das war einmal das Wichtigste. Staaten legitimieren sich durch Gestze.
Regierung durch Wahlen. Aber der Einzelne?” Karl Barth warnte in “Der Römerbrief”(1922) mit dem Blitz
im Zeitalter der Rechthaberei, wo Rechtfertigung durch Rechthaben ersetzt wird, daß nicht der Mensch,
sondern nur Gott die Recht hat, zu beurteilen. Nach Marin Luthers Lehre werde der Mensch allein durch den
Glauben gerechtfertigt sein, nach Max Weber durch Werke im täglichen Leben. Aber im Laufe der Zeit, wo
Glauben oder Ethos allmählich abhanden kam, glaubt man sich selbst  rechtfertigen zu können. Der Weg zum
unbekannten, unsichtbaren Richter Gott ließe sich nur im Glauben als Hohlraum mit Hoffnung ohne
Hoffnung, also nur in der restlosen Bewebung der negativen Dialektik finden, wie zwischen Sein und Nichts,
Leben und Tod usw. Die Welt und das Dasein wird für Karl Barth als Gottes Gnade, für Nietzsche als
ästheisches Phänomen gerechtfertigt sein. Für Martin Walser führt die Sprache zur Erschaffung von so etwas
wie Gott. Es ist die Verwaltung des Nichts, sich gegen das leer sinnlose Nichts durch die lebendig schöne
Sprache zu wehren. Die Sprache ist der Ausdruck des Mangels. Sie zeigt, was fehlt. Der Mangel ist M.Walsers
Muse.
Schlüsselwörter: 1. Rechtfertigung, 2. Rechthaberei, 3. Rechtfertigen darf nur Gott, nicht der Mensch (Karl
Barts Römer), 4. Negative Dialektik, 5. Nur als ästhetisches Phänomen ist die Welt und das Dasein
rechtfertigt
Abstract (Englisch):The guest speech in the Harvard University “About justification––a temptation” which
one of the representativ Authors in contemporary Germany Martin Walser hold on the 9.11.2012, asked at the
biginning: “It was most important for man to be justificated. States legitimatize themselves by laws.
Goverments through elections. But the individual?” Karl Barth gave the alarm like a thunderbolt in the age
when justification is replaced by selfjustification, that only god, not human being, has the right to judge.
Martin Luther: man can be justified by faith and repentance. Max Weber: through daily works as the ethos of
puritanism. But losing the belief and ethos, man began to think that everyone can judge for themselves. The
way to the unknown, invisible supreme judge God could be find only in  a believing as empty space with
hope without hope (K. Barth), and in the unending movement of the negativ dialectic between being and
nothing, life and death and so on. The existence in this world can be justified only as the grace of God
(K.Barth), or only as aesthetic phenomenon (Nietzsche). Martin Walser says that the language may lead to the
マルティーン・ヴァルザー『正当性証明（義認）試論』について（洲崎　惠三）
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creation like that of the god. The creative language could give us the meaning of the being in this world,
which is for itself nothing.
Keywords: 1. justification, 2. dogmatism, 3. Only God has the right to justify, 4. the negativ dialectic, 5. The
being in this world can be justified only as aestetical phenomenon.
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